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MINISTERIO DE LA GUERRA
P AR.TE OFICIAL
REALES.DECRETOS
Con arreglo á lo que determinan las excepciones quin-
ta, sexta y séptima del artículo sexto del real decreto de
veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos,
de conformidad con el dictamen emitido por la Junta
Consultiva de Guerra, á propuesta del Ministro do la Gne-
rra, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombr'e
de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como
Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo LOSe fl,utoriza al Ministro de la Guerra pam
la compra directa de 144 cafiones de campafia, de tiro
rápido, con sus curefias, armones, mirros, dotación de
municiones, juegos de armas, respetos y demás accesorios
de. este material.
Art. 2.° Queda asímismo autorizado dicho Ministró
para designar las casas del extranjel;o que hayan de pro-
porcionar el material expresado, como también para con-
venir con ellas la reproducción del mismo en las fábricas
nacionales.
Art. 3.° Las compras que se hayan de efectuar en el
extranjero, se realizarán por el Museo de Arti1lería, en
representación del·Gobierno espafiol.
Art. 4.° Los gastos que ocasione la compra y ·cons-
trucción de este material l3erán sufragados, en primer
término,. COn los 7.675.678 pesetas que restan del crédito
extraordinario concedido por la ley de treinta de agosto
de mil ochocientos noventa y seis, y con los créditos que
se concederán oportunamente por la cantidad necesaria
hasta completar el importe de las adquisiciones en el ex-
tranjero y reproducción en las fábricas nacionales.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil nove ~
Ci6ntos..
MARíA CRISTINA
lU Minietro de la Guerra,
M.l\ROELO DE AZCÁRRAGA
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¡ Con arreglo á lo que deterrnina la excepción décima
I del Q,rtículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de :i!:ül ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro .dt- la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en ncmbre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al·
fonso XIII, y com¡" Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.0 Se autOl'lUl. al Museo de Artillería para
. que adquiera, pOI' gestión diJ:"cta, los siguientes efectos:
1
De la casa Krupp, 60 proyec'':les explosivos para el
obús de bronce comprimido, calibrb de 15 centímetros;
1 de la casa Duseldorff, 50 proyectiles explosivos para el
mismo obús; de la casa Reinsdorfr, 100 pe"~,rdos de ácido
pícrico con sus detonadores y cordón explosivv, de la casa
Durén, 100 petardos de ácido pícrico con envl1elta de
papel; 100 petardos de ácido pícrico con envuelta dbhoja
de lata; una máquina pequeña eléctrica para dar fueg'l;
100 metros de hilo conductor y 200 detonadores eléctricos
con su cápsula.
Art. 2. 0 Los gastos que ocasione la compra serán car-
go á los créditos del capitulo adicional del vigente presu-
puesto de Guerra.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil nove-
cientos.
MARíA CRISTINA
lJ:l Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
Oon arreglo á lo que determina la excepción décima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de febrero
de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del Mi·
nistro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar al parque de Sanidad Militar para
que adquiera, por gestión directa, de la casa Studebatier
Bross Sllofg, T.°de South Bend. Ind. (Estados Upidos del
Norte América), un carruaje para transporte de enfermos
y heridos1 modelo eGovernementAm.bulance); debiendQ
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afectar el gasto de esta adquisición á los créditos del pre-
supuesto extraordinario concedido por la ley de treinta
de agosto de mil ochocientos noventa y seis.
Dado en San Sebastián á seis de agosto de mil no-
vecientos.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MAMELO DE AzcÁRRAGA
REALES ORDENES
SECOIÓN DE ESTADO UAYOR y CAUPA:ffA
RECOMPENSAS
Excmo. S1·.: En vi¡;;ta de la im,tancia promovida por el
cabo de Infantería Antonio López Almejones, en súplica de
que se le conceda el empleo de sargento eu recompp.nsa á
los servicios prebtados en la pasada campaña de Cuha; en
atención á su antigüedad de c...bo, tiempo de operaciones de
campaña, á la que fué voluntariamente, y gran número de
h"chos de armas á que asistió durante la misma, el Rey (que
Dios guard..), y en su nombre la Reina Regente del Reino;
ha tenido a bien conceder al recnrrente el referido empleo de
sargento, por todos sus servicios hasta el 31 de agosto de
1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de AndalucílJ.
AZCÁ:aRAGA
Señor Capitán general de CastiIl~ la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado á este Ministe-
rio pOlo el Capitán genE'ral que fué de la isla de Cuba, el Rey
(q O. g.), y en su nombre la Reina Regl:"nte del Reino, por
rei>olución de 22 d81 mes próximo pasado, ha tenido á bien
¡¡probar la concesión de la cruz de primera clase del Mérito
:Militar con distintivo l'OjO, pensionada, hecha por aquella
autoridad á favor del segundo teniente de Infantería CE. R), '
D. Baldomero León Rentería, con destino en el regimiento
Reserva de BadliJoz núm. 62, por su distinguido comporta-
IIliento y herida grave que recibió en el combate librado en
la loma del «Pan», el 27 de octubre de 1897.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 1.0 de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la acordada del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina de 9 de junio próximo pasado, rela-
tiva al expediente de juicio contradictorio para la cruz de
San Fernando, instruído á petición del médico primero de
Sanidad :Militar D. Rosendo CastelIs Bal1espí, para esclarecer
su derecho á la misma por los méritos que contrajo el dia 15
de diciembre de 1897, en la acción de Ortega·(j¡.¡Ja de Cuba);
y resultando que asistió á los h(-'ridos durante el combate y
en el punto en que cayeron algunos en la líriea de fuego.
siendo el recurrente herido en ambos muslos con fractura de
las dos piernas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el parecer del citado Con~
sejo Supremo, y por l'esolución de 19 del mes próximo pasa-
do, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase de
la real y militar Orden de San Fernando con la pensión
anualllnexa de 375 pesetas, abonable desde la fecha del he.
cho de armas, con arreglo á lo prevenido en la real orden de
. 17 de noviembre de 1875, por. considerar el caso de que se
trata comprendido en el 69 del arto 25 de la ley de 18 de
mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de agosto <.f.e 1900.' .
AzaÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AzCÁ.RRAGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
eurgento de Infantería Luis Biaggi Alcázar, en súplica de
mejora de las recompensas obtenidas durante la paeada cam-
paña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, ha tenido á bi?n concederle la cruz de
plata del 1Iérito Militar con distintivo rojo y la pensión
mensual de 2'50 pe~etas, no vitalicia, por todos sus servicivs
;no recompensados hasht el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.illliento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 1l.l10S. Madrid
() de agosto de 1900.
Excmo. Sr.: En viFt:a de la instancia promovida por el
sargento de Infanterit Luis Granero y Delgado, en solicitud
de recompensa pC'L' servicios en Cuba; en atención á que du-
rante tres año>' de campaña asistió á más de 40 hechos yen·
cuentros cOIl el enemigo, no obteniendo como recompensa
JUlis que cruces sin pensión, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reilla Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
crl2.& de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y la pen-
.síón mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, por todos sus ser·
vicios no recompensados hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 6 de agosto de 1900.
Señor Cápitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Infantería Manuel Marqueta y Mallén. en solicitud
del empleo de segundo teniente de la escala de reserva, por
servicios de campaña prestados en la pasada de Filipinas; en
atención á que con posterioridad á la última recompensa re·
cibida tiene algunos de aquéllo'!, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
rojo y la pensión mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia, por
108 exprei:'ados servicios hasta el 13 de agosto de 1898.
De real orden lo drgo á V~ E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Setior Capitán gelleral de Castilla la. Nueva.
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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su AuguBto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha serviclo aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 20 del mes de julio último, y
en su virtud declarar aptos para el ascenso, cuando por an-
tigüedad les corresponda, á los primeros tenientes de Infan-
tería D. Juan Vert Sastre y D. Francisco Díaz Sevas, los cuales
reunen las condiciones que determina el arto 6. 0 del regla-
mento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
AzC.ÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de GUerra.
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la im,tancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 17 del mes anterior, promovida por el cabo del
batallón Cazalores de Alfonso XII núm. 15 Manuel León
Mid, en súplica de que ¡;:e le conceda la resci¡;:ión del compro-
miso voluntario que sirve, el Rf'Y (q. n, g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la pe·
tición del intl.'resado, con arreglo á lo preceptuado en el aro
ticulo 35 del reglamento de reenganches.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aL.os. Madrid
6 de agosto de l\JOO.
AZCÁRRÁGA
Señor Capitán genel'al de Cataluña.
«t'.
Excmo. Sr.: Vista la instancia' qUI> V. E. cursó á este
Ministerio en 14 del mes anterior, promovida por el sargento
regresado de Filipinas, procedente de la recluta voluntaria,
Dámaso García Manjarres, en Eúplica de que se le conceda, co-
mo gracia especial, la continuación en el aervicio é inclusión
en la escala de excedentes para obtener destino en activo, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido dese.,timar la petiCIón del interesado, por opo-
nerse á ello lo dispuesto en el arto 1.0 de la real orden de 6
de enero de 1899 (D. O. núm. 21).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.'
AZCW4GA
Señor Capitán general de Cataluña.
bES';rINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 4 de julio próximo pasado, participando
que el capitán de Infantería D. Félix Aznar Alvarez, exceden-
te en esa región, desea ser colocado cuando le corresponia,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar lá petición de dicho oficial, una
vez que manifestó dentro del plazo marcado pOl' l'eal ol'den
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de 20 de marzo último (D. O. núm. (2), su deseo de conti·
nuar e~cedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos..Dios gnarde á V. E. muchof:l años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
I~f>gente del Reino, ha teni fo á bien resolver que quede sin
efecto el destino al regimiento Reserva de Segovia núm. 87,
dispuesto por real orden de 23 de julio último (D. O. núme-
1'01(2), del capit:~ll de Inf'>nteria D. Augusto Armada Betan.
\
court, el cual continuará en la Comisión liquidadora de
cuerpos disueltos de Ultramar, á que fué destinado por real
orden de 30 de junio último..
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 7 de agosto de 1900.
AzcÁRRAaA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del ReinQ, se ha servido diKpoller que el sargento
del regimiento Infantería de San Fernando núm. 11 D. Ri-
cardo Gallego Martín, pb.'il11 destinado al batallón disciplina.
rio de Melilla, por eRtar comprendido en el arto 5.° de la
real orden de 25 de septiembre de 1896 (C. L. núm. 2(0).
De n-al orden lo digo á V. E. pl\l:a ¡;;u conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. mbllhos años. Madrid 6
de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor o.~denador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Coml1ndant<a
general de Melilla.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curHó V. E. á
este Ministerio en 12 del mes anterior, promovida por el
capitán de Infantería D. Juan Azorín Martínez, perteneciente
al regimiento Reserva de Flandes núm. 82, en súplica d~
pasar á la situación de excedencia en esa región; el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por no haber
manifestado su deseo de continuar en aquella situación den-
tro del plazo marcado por real orden de 20 de marzo líltimo
(D. O. núm. 62); siendo al propio tiempo la voluntad de
S. M., se manifieste al interesat'!o, que si tuviera razones
atendibles en que fundarse, puede solicitar se le releve de su
colocación actual, y si a¡;;i s~ acordase, deberá pílsar á situ.a-
ción de reemplazo por el término mínimo _de mi.' año, con
arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° de la citada real or~n,
ateniéndose á lo prevenido en su arto 5.0
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid {) de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
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SUPÉRNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E_ cursó á este
Ministerio en 9 de julio próximo pasado, promovida por el
capitán de Infantería (E. Ro), afecto al regimiento Reserva
de la Coruña núm. 88, D. Miguel Proenza Pupa, en solicitud
de pasar á situl1ción de supernumerario sin sueldo, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
dispuesto en el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L, nú'
mero 362); pudiendo viajar lipremente por España y el ex-
tranjero, según preceptúa el arto 19 del mismo, y quedando
adscripto para todos sus efectos a la Subinspección de esa
región,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto,de 1900.
Señor Capitán general'de GaHcia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en l'ea-
les órdenes circulares de 24 de noviembre de 1898 (D. O. nú-
mero 263) y 27 de febrero de 1899 (D. O. núm. 46), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina .Bdgente del Reino, ha
tenido á bien disponer que el maestro armero de segunda
clase, repatriado de Filipinas, con residencia actualmente en
Uclés (Cuenca), D. Pedro Lllllga y Langa, pase á prestar sus
servicios al parque de Artilleda de Valencia, en las condi·
ciones marcadas en el arto 10 del reglamento de su clase,
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 205), intE'rin obtiene colocación en activo.
De re/tI orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
f'fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agósto de 1900.
AZOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MATERIAL DE ,ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El RE'Y (q. D. g.), yen su nombre la Reina
ltegente del Reino, ha tenido á bien disponer que el parque
de Artilleda de esta corte entregue á la Maestranza de Inge-
nieros nn cañón inútil de bronce de 16 centímetros, cuyo
peso es de 2.875 kilogramos, el que, transportado á la expre-
sada Maestranza, quedará en ella en calidad de depósito, pu-
diendo hacer con· éllaa experiencias necesarias, hasta su ad-
quisición definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
ede agosto de 1900. '
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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PERSONAL DEL MA'l'ERIAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de julio próximo pasado, promovida
por el auxiliar de almacenes de cuarta clase del personal del
material de Artillería, con destino en el parque de Badajoz,
Pedro Mora Luna, en solicitud de que se rebaje á 58 Ó 60 años
la edad para el retiro forzoso de dicho personal; considerando
que el recurrente desde el momento en que entró á formar
parte del cuerpo de auxiliares de almacenes del personal del
Material de Artilleria, aceptó en un todo las disposiciones de
su reglamento, conformándose con ella..;, siendo una de las
cuales la que marca el retiro forzoso á Jos 68 años de edad:
considerando qne las razones que aduce no justifican eUun·
damento de lo que l:'olicita, pues si bien la cQncesión de lo
que pretende beneficiaria al recurrente, perjudicando de un~
manera notoria á los que ya alcanzasen la nueva edad que
se marcase y á los próximos acumplirla con escasos años de
servicio, todos los cuales son dignos de consideración por aus
servicios prestados con asiduidad, honradez y a completa sao
tisfacción de SÍls jefes, y de que se tenga en c:l'Uenta sus intere-
ses respetando sus derechos adquiridos; considerando que
para compensar la paralización de las eEcalas, el limite de la
carrera y el porvenir ilusorio que cita en su instancia el so-
licitante, se dictó ya la real orden de 24 de marzo último
(C. L. núm. 72), concediendo á los auxiliares de almacenes
de Artillería la gratificación anual de 250 pesetas al llevar
10 años de servicio en su empleo; y por último, consideran-
do que por diferentes realE's órdenes como las de 3 de mayo de
1893 (D. O. núm. 97) y 10 de octubre de 1894 (D. O núme-
ro 222), se han desestimado peticiones idénticas á la del re-
currente, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del REino, se ha servido desestimar la referida instancia, y
disponer, á fin de que en lo sucesivo no vuelvan á incurrir
en peticiones de esa índole, que queden sin curso las solici-
tudes que se promuevan con ese objeto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUrJlOS años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
Az<lÁRRA"GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer te·
niente del segundo regimiento montado de Artillería D. Ma-
nuel de la Vega y Zayas, y hallándose comprendido en·la real
orden de 14 de noviembre de 1899 (C. L. núm. 219), la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha sel'vida concederle el pase á la situación de
supernumerario siil sueldo, en las condiciones que determina
el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362), y con
residencia en los Corrales (Santander); debiendo quedar ads-
cripta á la Subinspección de la sexta región.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
k:1efíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones.
_.... .
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SEOCIÓN DE INGENIEROS
ESCUELAS PRÁCTICAS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rf;\i~o, ha tf;\nido· á bien aprobar la memoria de
escuela práctica del segundo regimiento de Zapadores Mina·
dores, correspondiente al ejercicio ·último, que V. E. re·
mitió á e¡¡te Ministerio con su escrito de 22 del mes próxi.
mo pasado.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento 'Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucJ:lOs años. .Madrid
6 de agosto de 1900. .
AzcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: La memoria de escuela práctica del regio
miento de Pontoneros, correa¡:¡ondiente al ejercicio último,
que V. E. remitió á este Ministerio, es un trabajo muy como
pleto y acabado, que prueba los muchos conocimientos que
su autor el coronel D. Domingo Lizaso posee en t.odo cuanto
se relaciona con dicho servicio; de ella se deduce la brillante
instrucción del expresado regimiento, adquirida en las prác-
ticas citadas por la .iniciativa de su coronel, secundado por
los demás jefes y oficiales cuya inteligencia é interés son no-
torios y que se ha puesto de manifiesto en las maniobras re·
cientemente verificadas en esa región, por lo que, 031 Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la memoria de referencia y resolver, de
acuerdo con lo propuesto en ella:
1.0 Que por el coronel del mencionado regimiento se
hagan al Director del Establecimiento Central las indicacio-
nes necesarias para remediar los pequeños inconvenientes
notados en la marcha experimental.
2.o Se autoriza que en la segunda edición del Manual re·
glamentario, se substituya el procedimiento descripto en la
pagina 247, párrafo 2.°, por el que se acompaña con el nú·
mero 2, é igualmente substituir las páginas 232 á 237, am-
bas incl.usive, por el señalado con el núm. 3; y
3.° Se formulará la propuesta de lo necesario para llevar
á cabo la adopción del material de puentes á la organización
divisionaria del Ejército. Es, al propio tiempo, la voluntad
de S. M., que se den las gracias al coronel, jefes y oficiales
que han tomado parte en la escuela práctica, por el brillan-
te resultado obtenido en la instrucción del regimiento.
De real orden lo digo i. V. E. par~ su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de HJOO.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
•• 0-----
MATERIAL DE INGENIEROS
Exorno. Sr.: El Rey eq. D. g.), Yen su nombre la Rbina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que por el Es-
tablecimiento central de Ingenieros se entregue al Presiden·
te de la Comisión encargada del estudio de los parques de
campaña de las tropas de Zapadores Minadores,la herramien·
ta que constituye la dotación de cuatro carros de compañia,
.cOJ),·arreglo tí la distribu~ión,inl;l.il,1ada· en la memoria de la
~tad!iComisión, titulada. «Propuesta de la variedad de he-
>1'l!,miep.~a n~C"~1f8):ia p~ralQsparq:u~s ,de <fl:?:I:Ppaúa», ..s'ie'ndo
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dicha herramienta de la adquirida recientemente según los
modelos de aquélla, y si no hubiera bastante, se completará
la indicada dotación con la del antiguo tren á lomo, procu-
rando se aproxime á ella lo mús posible en forma y dimen·
siones. Es á la vez la voluntad de S. M., que toda la herra-
mienta de referencia, sea transportada desde la Maestranza
de Ingenieros de Gundalajara al cuartel de la Montaña, en
esta corte, por fel'l'ocvl"l'il, pequeña velocidad y cuenta del
Estado, siendo aplicado el gasto que resulte al capitulo de
transportes del"vigente presupuesto.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.· Ma·
drid 6 de agosto de 1900.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Capitán general de la primera l'egión, Presidente de
la Comisión de parques ,de Ingenieros y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto para dotar de rejas las
ventanas de la Comandancia general y comandancia de In·
genieros de esa plaza, que V. E. remitió 'á este Ministerio en
24 del mes próximo pl'\iludo, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey eq. D. g.), ha tenido á
bien aprobar dicho proyecto I y disponer que su presupuesto,
importante 4.770 pesetas, sea cargo al material de Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ord.enador. de pagos de Guerra.
•••
SECCIÓN DE OUERPOS DE SERVIOIOS ESPECIALES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el capitán de Caballada Don
Gil Guerra y Puertas, en súplica de relief y abono del sueldo
correspondiente al mes de marzo de 1896, cuya revista pae;ó
en Cuba como perteneciente al regimiento Cazadores de ~Ia·
.ria Cristina, hallándose enfermo y separado de su escuadrón,
no pudiendo enterarse, por tanto, de la nueVa organización
dada á su arma en aquella isla, en virtud de cuya organiza.
ción, dicho escuadrón pasó á·formar parte del regimiento del
Rey, ignorando que la revista de aquel mes habia de tener
lugar el dia 15 del mismo, anulando la del dia 1.0, el Rey
eq. D. g.), yen su nombre la Reins Regente del Reino, acce·
diendo á la petición del recurrente y de acuerdo con lo in-
formado por el jefe de la comisión liquidadora de la Inten·
dencia militar de la repetida Antilla, se ha servido resolver
que por la del último citado cuerpo se proceda á la recIa·
mación del sueldo cuyo abono se solicita, supliendo al jUBti.·
ficaote de revista el certificado de la que pasó presente en
Guantánamo. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. ID. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900A
AzcÁRBAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. .
Señores Ordenador de pagOB de Guerra y.Jefe d,e l~ Co-misiÓn
liq'oiq8;dora de la IntendEfnOia.lllili~~1: ~6 ,culta.
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Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. curs6 á
este Minis1iPrio, promovida por el capitan de Infanteria
(E. R.), D. Pedro Moreno Romero, en Búplica de abono de la
paga del mes de diciembre de 1898; teniendo en cuenta qne
el interesado, habiend.o regresado de Filipinas en noviembre
dE:l l'eferido año con seis meses de licencia por enfermo,
causó alta para el percibo de haberes con fecha 1.() de enero
siguiente en el regimiento Reserva de Ramales núm. 73, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el jefe de la Comiflión liqui.
dadora de laTntendencia militar de Filipinas, se ha 8er~ido
resolver que por la del último cuerpo á que perteneció el re-
currente en aquel archipiélago, se practique y remita para su
examen á la de dicha Intendencia, la reclamación de la paga:
cuyo abono se Folicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. .Madrid
6 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de ~1.n.dalucia.
Señores Ordenador d~ pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militat· de Filipinas.
~..
SE~CIÓN DE AD:M!NISl'R.~CIÓN ltILITAB
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
(eEte Ministerio en 4 del actual, acompañando los expedien-
tes de convocatorias de proposiciones para el arriendo de loca-
Jes con destino á la Intendencia Militar é Inspección de Sil.·
nidad Militar en esa región, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
las proposicio.nes tlresentadas por D. Juan José Zapater, como
administrp.d.l'l' judicIal de la casa núm. 12 de la calle de don
Juan de Villllrr8.Sa, que ofrece el piso principal núm. 23,
con dos locales en la planta baja para instalar la Intenden·
cia, r,or el precio de 6.250 pesetas anuales y por D. Juan Polo
de &rnaM, que' ofrece el piso principal de la casa de su pro·
piedail, sita en la calle de SalvA núm. 5, por el precio nimal
dpJ 1.200 pesetas, para la Inspección de Sanidad Militar~
lEÜO'ndo la durllción de ambos arriendos por un año, que
serán prorrogables si conviene su cQntinuación á las dos
partes contrlltantes. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectoR consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán gen.eral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
--
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó aeste
Ministerio con su escrito de 19 de abril último, promovida
por el oficial primero de Administración Militar, con destino
en esa Ordenación, D. Eulogio Sánchez Cuervo, en súplica de
que se le conceda pasar á situación de excedente. con resi·
dencia en esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien accetier á lo soli-
citado por 1:'1 recurrente, con an-eglo Ii lo prevenido en la real
ordilO de 20 de marzo próximo pasado (D. O. núm. 62).
He roo! ol'd'@). lo digo á V. E. para eu oonooimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.




Ea ,:'lStl'l. Ae 10 so1l.dtado por el "argento
delrl:'gImlent:., .LUfanterta de León núm. 38 Benigno Costosa
~oUao:." én instancia que V. E. cursó á edte Mi.nisterio en 20
de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
el abono de la gratificación de continuación en filas, deven-
gada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de marzo de 1898, y el
d':.l premio del primer periodo de reenganche desde 1.0 de
abril siguiente á fin de ignal mes de 1899, y disponer que
las Comisiones liquidadoras de los regimientos de linea Jaló
núm. 73 y MagaIlanea núm. 70 y la del batallón Cazadores
de Visayas y Mindanao, cuerpos á que ha pel·tenecido el re-
recurrente, formulen las correspondientes reclamaciones en
adicionales á los ejercicios cerrados aque afectan, .cuyo im-
porte se comprenderá, de~pués de liquidadas, en los efeutos
del apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestoá.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1900.
AzCÁGARRA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista de lo solicitado por el jefe del de-
tall de la comandancia de León, de ese instituto, en instan·
tancia que V. Ji::. cursó á este Ministerio en 23 de abril úl-
timo, el Rey (q. D. g.), yen 1m nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien autorizar á la expresada coman-
dancia para qUb, en adicional debidamente justificada al
fljer('Ício cerrado de 189!)·l::l00, proponga el alta del sargento
Nlcolás Alderete GonzáleJl, en los beneficios del real decreto
de 9 de octubre de 1889, reclamá.ndole el premio del tercer
pedorlo de reenganche que deven~ó en el mes de diciembre
de 1899; debiendo comprenderse el importe de la referida
adicional, después de liquidada, en los efectos del apartado e
del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. paxa su conocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Director ge1?-eral de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento de
la comandanoia de Lugo, de ese instituto, José López Gonzá-
lez, en instancia que V~ E. cursó á este Ministerio en 25 de
abril último, el :Rey (q. D. g.). yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interl'sado, el
abOllO del premio del segundo periodo de reengaBche, de-
wDgll.dt> deooe 1.0 de no'Víembl'e d~ 189'8 afin de diciwlbre
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de 1899, Y disponer que la Oomi!:dón liquidadora de la co-
mandancia que fué de Vuelta Abajo y la mencionada de
Lugo, formulen las correspondientes reclamaciones en adi·
cionales reglamentariamente justificadl:ls á los ejercicios ce-
rrados de 189899 Y1899-900, cuyo importe Fe eomprenderá,
deElpués de liquidadas, en los efectos del apartado C del artí-
culo 3.° de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1900.
A~CÁERJ\.G-A
Señor Director general de la Guardia CiviL
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado pOr el jefe del de-
tall de la comandancia de Orense, de epe instituto, en inFtan-
cia que V. E. cursó á este Ministerio eu 7 de mayo último,
el Rey (q. D. g.), Y en f'U nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien autorizar á la referida comandllncia,
para que en adicionales á los ejercicios cerrados de 1898·99 y
1899·900, reclame el premio del primer periodo de reengan.
che, devengado por el sargento Severino Rua Gorbal, en los
. meses de febrero de 18H9, cuya revista pasó ~mbarcado á su
regres:> de Ultramar, y mayo, junio y julio del mismo año;
debiendo comprenderse el importe de la referida adiciom.l,
después de liquidada, en los efectos del apartado C del artí·
culo 3.o de la vigente ley de pre'Jupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzcÁRRAQ.A
Señor Director general de la Guardia Civíl.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe del
detall de la comandancia de Pontevedra, de ese instituto,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 23 de abril
último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente
del Rdno, ha tenido Abien .autorizar á la expresada coman-
dancia, para que en amcionul al ejf'rcicio cerrado de 1899-900,
reclame el premio del pl'Ímer período de reenganche, deven-
gado por el sargento Severino Rua Gorbal, desde 1.0 de agosto
de 1899 á fin de diciembre del mismo año, debiendo como
prenderse el importe de la referida adicional, después de li-
quidada, en los efectos del apartado C del arto 3.° de la vigen-
te ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Gual'dia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este,
Ministerió con su e~crito de 19 de mayo último, promovida
potel oficici!1l primero de Administración Militar, con de~ti~
.!19 en la Intelld~"cia de esa regi(¡n, D. Juan WeS'dlousky y i'
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Revuelta, en súplica de que fe le conceda pasnr á situación
de reemplazo, con residencia en esta corte, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado, por el plazo minimo de un año, con
arre~lo á lo di~puesto en la real orden de 18 de enero de 1892
(C. L. núm. 25). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
A~CÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nue'Vt\.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
oo~
TIMBRE DEL ESTADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito oe V. E. fecha 24 de
marzo último, remitiendo ínstancia promovida por el pri.
mer teniente de Infanterja D. Mariano Alvarez Mayor, en sú~
plica de que el título de la tercera cruz roja de primera clase
del Mérito Militar, penl:liol1uda, que le fué concedida, cuya
pen"ión no Cubra, se le exima del pago de derechos de tim-
bre en la toma de razón, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe de la
Ordenación de p!Jgos por obligaciones de este Ministerio, se
ha r>ervido desestimar la inst'l.ncia del reeUl'l'ente.·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE BANIDAD KILI'rAB
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo él Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva de que V. E.
dió cuenta á este Ministel'io en 4 de julio último, y en su
.Íl'tud declarar apt~s para el a~censo á los oficialea del cuerpo
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relación,
que comienza con D. Elceario Benot Rubio y termU:a. con
D. Pablo Salado Fernández, los cuales r~unen las condlClOnes
que determina el arto 6.° del reglamento de 24 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGÁ
Señor Presidente de IR Junta Consultiva de Guerra.
Relación que .qe cita
Médicos primeros
D. Elceario Benot Rubio.
, Enrique Gavalda Valenti.
, Francisco Soler Garde.
~ Angel Rodríguez Vazquez.
» Nicolás Fernández Victorio y Cooifía.
J> Victor Garda rparraguin-e.
J> Emilio POl'tiUa Lóp'ez•
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D. José Moreno López.
~ Bf.'rnardo Riera AJemany.
» Pedro Zapatero Vicente.
:0\ Jerónimo Peralta y Jiménez.
» Fernando Pérez de la Cruz.
» Félix Echevarria y Uquina.
» Laurentino ~alazar é Hidalgo.
» Antonio Fernáudez Victoria y Cociña.
» Felipe Benzo Ferris.
» José Arcem·gui González.
» Cl'lestino Alemany Aznares.
» Venancio Plllza Blanco.
» José Garcta Montorio.
» Fernando MoreU Terry.
» Manuel Puig CristiAno
» Isidro Garcia J uliAn.
» FranciFlco Fernández Victorio y Cociña.
» Oswaldo Codina Zapico.
Médicos segundos
D. Manuel Iñigo Nougues.
» Félix Parache Azparó. ,~
» Nemesio Agudo de Nicolás.
» Miguel Parrilla Baamonde.
:0\ Emilio Martinez Copell.
» José Garcíll Torices.
» Lucas Zamora Múnterrubio.
» Juan Jáudenes de la Cabado.
» Juan León Taboada.
» Luis Cubeiro Parceiro.
» Juan H.odriguez Estévez.
» Julio Grafulla Soto.
» Emilio Soler Roddguez.
» 'Francisco Moreno Sanz.
» Francisco Gálvez DurAn.
» Francisco Mora Cnldés.
» Antonio Muñoz Garcia.
» Eduardo Ramos Ordóñez.
» Pablo Salado Fernández.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con fecha 26 de julio próximo pasado, pro-
movida por el médico mayor de Sanidad Militar, con destino
en el hospital militar de Madrid-Carabanchel, D. Antonio de
Santos y Sánchez, en súplica de que se conceda dos meses
de licencia por enfermo para Enghien (Francia) y Alhama
(Zaragoza), el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del inte-
resado, con arreglo a las reales órdenes de 16 de marzo de
1885 y 27 de octubre de 1899 (O. L. núms. 132 y 202).
De orden de S. M. lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anoS. Ma-
drid 6 de agosto de 1900.
AzOÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Caritán general de la quinta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.o del actual, promovida por el farmacé!1-
tico primero del cuerpo de Sanidad Militar, con destino en
e¡;a Junta, D. Joaquín Ezql1erra del Bayo y García de Vallado-
lid, en súplica de que lOe le concedan dos meses de licencia
para evacuar asuntos propios en San Juan de Luz yParis
(Francia), el Rey (q. D. g.), y en su nombr~ la Reina Regente
del Reino ,ha tenido á bien acceder á lo;; deseos del interesado,
con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de marzo
de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de 8. M. lo digo ti. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Presidente do la Junta Consultiva de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SERVICIOS SANITARIOS
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a
este Ministerio con fecha 17 de julio próximo pasa4o, pro-
movida por el médico primero de Sanidad .Militar, con
destino en el regimiento Cazadores de Lusitania, 12 o de Ca·
bal1E;ría, y en comisión en el primer batallón del regimiento
Infantería de Asia núm. 55, D. Manuel Molíns Guerra, en sú-
plica de que se le conceda pasar á situacion de excedente con
residencia en esta corte, y teniendo en cuenta que subsisten
actualmente las mismas circunstancias que motivaron las
reales órdenes de 9 de octubre de 1l:\99 y 19 de abril último
(D. O. núms. 224 y 86), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti· .
ci6n del interesado.
De real orden lo digo á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRltAGA
Sefior Capitan general de Catalufia.
Señor Capitán general de la primera región.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 20 de
julio próximo pa~a,¡o, referente á la necesidad de establecer
en el hospital militar de Madríd·Cambanchel una sección de
diagnól:!tico y analisis clinico, S. M. el Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol-
ver que dé V. E. las órdenes oportunas para que por la Junta
facultativa del hospital de referencia, se formule la propuesta
de adquisición de los aparatos é instrumentos que 'considere
necesarios para la instalación en aquel establecimiento de la
expresada 8ección de diagnóstico y análisis olini::o, con arre:
glo á lo dispuesto en la circular de la extinguida Dirección
general de f:'anidad Militar fecha 4 de noviembre de 1884 y
demás disposiciones vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos afios. Ma·
drid 6 de IIgosto de 1900.
AZCÁIUlAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
• ••
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SECOIÓN DE JUSTICIA '! rE'R!c:e:oS PASIVCS
ESCALA DE RESERVA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qtle V. E. cursó ti
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por el sar-
gento de la Guardia C'ivil, retirado, D. Romualdo Valverde
Vélez, en solicitud de que sele conceda el empleo de segun-
do teniente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder
al interesado el referido. empleo con la antigüeda:l de 9 de
junio último, por reunir las condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de la Guardia Civil.
COIC
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio en 27 de junio último. promovida por el sar-
gento de la Guardia Civil, retirado. D. Miguel de Leiva Ponce,
en solicitud Íle que se le conceda el empleo de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo con la a~tigüedad de 17 de
mayo último, por reunir laa condiciones prevenidas en el
real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 472).
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 6
de agosto de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Scñor Director general de la Guardia Civil.
elc
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida desde
Sidi-Bel·Abhés en 23 de abril último, por Pedro Caparros
Pascual, recluta del reemplazo de 1897 por la Zona de reclu·
tamiento de Alicante, en súplica de indulto de la responsa·
bilidad que pudiera alcanzarle como prófugo ó desertor; y
teniendo en cuenta. que el interesado no se ha presentado á
autoridad alguna ni la petición la ha hecho dentro de los
plazos señalados por el real decreto de indulto de 20 de enero
de 1899, prorrogado por real orden de 21 de septiembre del
mismo año, continuando además en el extranjt:ro en situa-
ción rebelde, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de conformidad con lo expuesto por V. E.
en 26 de julio próximo pasado, se ha servido desestimar la
expresada petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agol:lto de 1900.
AZOÁRRAGÁ
Señor Capitán general de Valencia.
OOQ
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PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiDa
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D,n Rafaela García de las rrlestas
y Gay, en concepto de viuda dei subinspector médico de pri-
mera clabe de Sanidad Militar D, Benito Limia y Garcia, la
pensión anual de 1.875 pesetas, que le corresponde con arreglo
á la ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151); la cual pensión se abonará á la
interesada por la Delegación de Hacienda de Sevilla, mien-
tras permanezca viuda, desde el14 de julio de 1898, siguiente
día al del óbito del causante, pero con deducción de la can-
tidad liquida que, en concepto de pagas de tocas y en im-
porte de 625 pesos, le fué anticipada por el Capitán general
de Cuba lo cual fué aprobado en real orden lJe 23 de marzo
de 1899.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efe<.:tos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mttdrid
6 de agosto de 1900.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regellte del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
ConF.ejo Supremo de Guerra y Marina en 16 de julio último.,
ha tenido á bien conceder á n. Carlos MarÍii de Bernardo y
NCf.:1.1erado, en concepto de huérfano del comandante de In·
funtería, retirado, D. Pedro, la pensión anual de 1.125 pese·
tas q ne le corresponde por el reglamento del Montepio Mili-
tar; la cual pensión se abonara al interesado por mano de su
tutor D. Leopoldo Noguerado Tejada, en la Pagadúria de la
Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 22 de marzo
de 1899, siguiente dia al del óbito del causante, basta el 17
de septiembre de 19U5, en que cesará por cumplir los 24 años
de edad, ó antes si obtiene empleo con sueldo del Estado,
provincia ó municipio.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzcÁRBAGÁ
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conceder á D.a Maria Josef-a Muñoz Pedrera,
D. Luis Monreal Muñoz, D.a Caridad, D. Leonardo, D.a Espe-
ranza y n.a Fé Monreal y Ochando, en concepto de viuda y
huérfanos del segunrlo y primer matrimonio respectiva-
mente del capitán de la Guardia Civil, con sueldo de coman.
dante, D. Luis Monreal Sánchez, la pensión anual de 1.125
pesetas que les corresponde por el reglamento del Montepio
Militar; la cual pensión se abonará a lo~ interesados por la
Delegación de Hacienda de Albacete, á partil' del 30 de sep·
tiembre de 1899, siguiente día al del óbito del causante; y se
8 a.gosto 1900
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dietribu:rá,en esta forma: la mitad á la viuda ínterin se con·
eel've en tal estado. y la otra mitad por plll'tes iguales entre
los hijos del primero y f'egundo consorcill; á las hembras
n.a Caridad, D.a Esperanza y 0.& Fé, mientras permanE'zcan
solteras, y á Jos varones D. Leonardo y D. Lui~, hasta el 2 tIe
ago~to de 1915 y 28 de enero de 1923 ea que respectivamente
cesarán por cumplir los 24 años de edad, ó antes si obtienen
empleo con !lueldo del Estado. provincia ó municipio; de·
biendo percibir la parte que les corresponda los huérfanos
del primer matrimonio por la persona que acredite ser su
tutor le.~lil; acumulándose la referida parte de aquellos de
los indicados huérfanos que pierdan su aptitud legal en los
que de los mismos la conserven, sin necei:'¡dad de nueva de-
claración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mRs efrctos. Dios guarde tí V. E. muchos ftños. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
e 00---
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DIO. núm. 17~
Excmo Sr..: El Rey (q. D. g.). Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con·
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguit>nte relación, que empieza con Ambrosio Azcar~
gasta Guruceta y María Garay Oxinaga y termina con D_a Pilar
Seguí y Almuzara, por los'conceptos que en la misma se in·
dican, las pensiones anuales que se les señalan, como com-
prendidos en las Jeyes ó reglamentos que se expresan. Dichas
pensiones deberán satisfacer..e a 101:' interesados, por las Dele·
gaciones de Hacienda de las provincias que se mencionan
en la susodicha relación, desde las fechas que se cont'ignan;
en la inteligencia, de que ]08 padres de los causantes disfru.
taran del beneficio en coparticipación y sin necesidad de
nueva declaración en favor del que sobreviva, y las viudas
mientras conserven su actual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. _. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, sexta y ¡;éptima regiones.
,
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3 abriL. •••. : 1900 C'ádil'l Paterna Cádiz










5011& julio 1896 9 dicbre. •. lR99'Ga.iplÍlIceA ••••••••••• Arechavaleta- _¡,Gt 'ipú2coa.
50 ldem .• ••. •.••. 11 ídem •.. , 1899 Granada ••••••••••••• Pinus de GebÜ' •.•.•• ¡Gro lnada.
eOlldem... 2 junio lA9!' Ciudad Real.•••••••••. Ma~a~ón.... _...... _ ¡Ciudad'. Real.
50 ldem 25 l.I1arzo 1~00 León 8ta.MariadeIMontt' ;1.OOn
5018 julio 1860.... 12 abril..... 1900 Léddll•.•••••••••..• o Panellas J.érida.
líO 15 julio 1896... 10 ídem. 1900 Mllreia•• 0 Alhama _.'••.• :Murcia.
50lIdero • • • • • • • . .. 29 marzo ••.. 1900 Palencia •.••••••••.••• Saldafia .•..• ~ Palencla_
501 [dem.••••••..• 30 abril .••.• 1 ];891l Vizcaya ••••• o ••••••••••Sestao :Vizcaya.
50lIdem ......... Il.°lídem. '"
SOlIdem '1 26lmayo •.•.
50IIdem.......... 6 abril •••••
ÓOj15 j UliO 1896 ...
5°IId~~•..••••...
6€l': RJulio 1860••.•
W': 15 julio 1896 .••











NOMBRES DE LOS INTERESADOS
AmbrosIo Azcargosta Guruceta y
María Garay Oxinaga....•... " Padres ....•• Soldlldo, Pedro Azrargosta Garay. •• •• . 182
Ántonlo Bt'iro Ventanilla Padre••..... Iúem, Luis .Beiro Martín.. 182
Santiago Castilla Cuéllar y Josefa
Rodrlgut'z Rey Padres [dem, Román Castilla Rodrígllel'l... ••• 1P2
Antunill Calvo Fernándel'l ...••... Padre Idem, Basilio Calvo E~capa....... •••. 182
Pabh. Durán Soler y Teresa Bosch
Bonfill Padres IdE'm, Juan Durán Bnscb.••...•••••• , 182
~'rinidad Gamhí Cánovas•.•..•... Madre'viuda. Iúem, Antonio Abellán Gambi..... ••. 182
DomIngo García Maldonado y Ju- .
liana Miguel Celada••••.••.... Padres....•. Idem, Julián Cal'cía Mlguel.. ••...••••, 182
Esteban Sandaburu Garza y Máxi-
ma Arana Larrauri •••••.•••... ldem ..•.•.• ldem, Juan Landaburu Arana •.••.• _. 182
Andrés Lópe;r, Martínez y Antonia
Marcilla Prieto••.••••••.•.•... ldem ..•.•.• Idem, Alonso LópezMarcilla••.•.••••1 182
Francisco Martínez Amorós ••.... Padre•..••.• Id~m, José Martínez Escandell •.•••••• 1 182
.TOBé Martín Montes .• : ldem •.•••.. Idem, Miguel Martín Villena......... 182
JOBé Mufioz Aguilar y Mercedes
Mufioz Vela!!co Padrcs ldem, Clotilde Mufloz Mufioz •.•••• ,.. 182
Eplfanio Pérez Orejón y Margarita
Monzón Varona ••••••...••..•. ldem •.••... Idem, Hipólito Pérez Monzón.. .•••••• 182
Vicente Pinilla Marin y Demetria
Del¡!ado Sánchez ......•••...• ldem ...••.• Idem, Jerónimo Pinilla Delgado...... 182
To:r,ás Pél'ez Puch y Francisca
. LllIl'~ns Marco ••.•.•••....•... l~em •.•.••• Idem, Anton~o Pére1: Liorens...••••••• , 182
FranCisca Redondo Medina .•••.. V1Uda •..••• ldem, AntoUlo Campllfión Lucas....... 182
a . . {Teute. coronel gradlllldo, capitÚl con}
D. MalÍll de la EncarnaCión Sán- Idem....... sueldo d" comandante, D. Francisco 1.125ch~z Cl'lado • . • .. • • • • • • • .. .. .. . Pérez Góm~l'l 1
» Pilar Aeguí y Almuzara ••••.•.. , [dem •.•...• 'lcaPitá~, D. Jo~é' Li¿~~;~ D¿l~~·.::::: I 625
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iliMa'F ..IJtIM',) HU.Y "Ui 1. .l , ..¡"
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á.
este MiniBterio en 16 de enero último, promo...... ida por ell'ol·
dado retirado por inútil Rafael Sánchez Melián, en eúplica de
mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado pUl' el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina J;ln 28 de julio ~~óximo
pasado, pe ha servido conceder al interesado la mejora de
retiro que solicita como comprendido en el arto 2.° de lo. ley
de 8 de julio de 1860, asignándole el haber mensual de 38'02
peFetas, más la pensión de 2'50 peset&s al mes, por la ?~uz
pensionada del Mérito Militar de que se halla en poseslOn;
debiendo satisfacérsele la cantidad total de 40'52 pesetas, por
la Pagaduría de la Dirección general de 'Clases Pasivas, á
partir de la fecha en que cesó de percibir haberes como ex-
pectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.· muchos años. 1\1a-
drid 6 de agosto de 1\;/00.
AZCÁRMGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartelde Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: EnvMa del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 29 de séptiembre último,
instruido al soldado del regimiento Infantería de Andalucía
Eduardo Renat Candeais; y no hallándose comprendido en
ningún grado del cuadro que acom}Jaña á la real orden, cir·
cular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 21 de julio último, S(,l ha servido dispo-
ner que el interesado carece de derecho al disfrute de ~etiro,
que se le expida la licencia absoluta y cese en el perCIbo de
haberes como expectante á retiro. :
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y,
demás efectos.. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de laa islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Maril1l.\.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins·
truido á. f~vor del soldado que fué del regimiento de Astu-
rias Restituto Vila de la Iglesia; y resultando comprobado que
la inutilidad fué originada por la acción del clima y penali-
dades de la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo inform'ado'
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de julio
último, se ha servido conceder al interesado el retiro con su-
jeción á lo preceptuado en la real orden circular de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual
de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la Delega-
ción de Hacienda de Avila, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante aretiro.
De rl:'al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de agosto de 1900.
AZCÁRR4GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
S~ñor Presidente del Cons'ejo Supremo dQ G1;1El~~ '1 Marina.
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Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins~
trufdo á favor del soldado aiecto al regimiento Infanteria de
Gerona núm. 22, Simón Marín Liñán; y resultando comproba-
do que la inutilidad fué originada por la acción del clima y
ptmulidades de la campaña (le Cuba, el Rey (q. D. g.), y.en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo mfor·
mado por el Consyjo Supremo de Guerra y Marina en 21 .de
julio último, se ha servido conceder al interesado el retu:o
con sujeción á lo-preceptuado en la real orden circular de 14
de abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber men,
sual de 7'50 vesetas, que habrán de satisfacérsele, por la De",
legación de Hacienda de Zaragoza, á partir de la fecha en
que cef1ie de percibir haberes como expectante á reti,ro:
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
Señor Capitán genera! de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marln".
Excmo. Sr.: En vh,ta del expediente de inutilidad que
V. E. cursó á este Ministelio en 26 de octubre último, inS'
truido á favor del soldado del batallón provisional de Puerto
Rico núm. 5, Juan Periago Casas; y remltando comprobado
que la inutilidad fué originada por la acción del clima y pe-
nalidades de la campaña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26
de julio último, se ha servido conceder al interesado. el re·
tiro con sujeción á lo preceptuado en la real orden CIrcular
de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 93), aeignándole el haber
mensual de 7'50 pesetas, que habrán de satisfacérsele, por la
Delegación de Hacienda de Murcia, á ¡:;artir de la fecha en
que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de agosto de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECCtóN DE mZ'rRi1CCIÓN ! ItECLi1'rA1aEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
. Oircular. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exámenes de ingreso celebr~dos en la Academia de Infanteria
para los oficiales de la escala de reserva, con arreglo á lo pre-
ceutuado en la real orden circular de 4 de marzo último
(D~ O. núm. 57), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar alumnos de la
misma á los 113 aspirantes que han obtenido aprobación y
que se detallan en la siguiente relación, que empieza con
D. Ricardo Aláez Cardona y termina con D. Bienvenido Martín
Valderrama.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid















Oi1·culat-. Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
exámenes de ingreso celebrados en la Academia de Cablllle-
ria para 106 oficiales de la escala de reserva, con arreglo á lo
preceptuado en la real orden drcular de 4 de marzo último
(D. O. núm. 57), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido nombrar -alumnos de la,
misma ti. los 15 aspirantes que han obtenido apl'Obación y
que se detallan en la siguiente relación, que empiezl! con D.on
Manuel Vega de Lorden y termina con D. Alfonso Campuzano
Gayol. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 6 de agosto de 1900.
Señor...
l3etiQr" ...
Oirculat', Excmo. Sr.: En vista del resultado de los
. exámenes de ingreso celebrados en la Academia de Inge-
nieros para los oficiales de la eecala de reserva, con arreg~o á
lo dispuesto en real orden circular de 4 de marzo prÓXImo
pasado (O. O. núm. 57), el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar alumnos
de la misma, al segundo teniente de Ingenieros (E. R.), don
José Parejo Caballero y al de Infanteria (E. Ro), D. Gonzalo
Arés de Parga y Aveledo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardé ti. V. E. muchos afios.
Madrid 6 de agosto de 1900.
Destinos






lD' Ricardo Aláez Cardona••.... , \Reg• Inf,aRva. nnm. 98» Antonio Morales Puigcerver .. Zona reclutamiento, 18o Tt ) Joaquín Ruíz Jiménez SaDcho.¡Reg• Inf.ll. Rva, 111.2. e.» ~aDuel Alba Mlrll;Ddn ...•.. 'Izona re?lutamillnto, 17» fomá¡; Garcla SanJuán .••••. , Illem Dum. 58.» Antonio Aguirre Salltolal'ia (dem núm. 47.
1.er Tte.¡ :t Ramón Álbero Sánchl'z hiero.
l» Eladio Melldllza Meseguer Idl'm núm. 20.» Sergio Gll.ndoy Vila .•...•.••• Idem núm. R.2 o Tt » Joaquín Badena~ Calvo .••... ldem núm. 53.• e.» Fefliaudo BIll.llCO Sall\a ...••.. Irll'ID !,úm. 5.» Federico Jiu,én!'z Carril. ..... Rl:'g. Rva. C,ib:", 30..' ) Constancia Germán L!lpeua .. Reg. Inf." Rva., 11l.
1.ér Tte.1 ) Jerónimo Molinero Pérez..... Idem nüm. 62.
1
» Antonio Romero Manso ..•••• lclem de Osuna núm. 66
• Alejandro Salgado Biempica•. Zona reclutamiento, 3.
. l> Enrique Cabezas y Garcia Iz- "
quierdo Idem ntlm. 58.
• Vicente Coarilca Vidosa .••... rdem núm. 47;
» Felipe de los Santos Alonso .• ldem núm. 58.
» José Olivé Boronat ....•...•. Reg. Inf a .Albuera" 26.
'» José García González ...•••• ¡Zuna reclutarhiento, 58
» Manuel Paz Venl'gas..•.••... ldem núm. 42.
» Alfredo Mérida Grande .•. "'1 Rpg. Iuf. a Rva. Hoza, 90
» Gaspar Martínez Camarero •• , Zona reclutall:.iento, 68
l) Fral\\lisco Sales y Rodríguez .• IIdem núm. 18.
» Constancio Agnruza.· Uriz..••• Idem núm. 5.
• RafaeIArnaICll\vero ..•...•. Rl:'g. In.aHuesca 103.
)} Francisco Andeyro Izquierdo. Zona reclutamiento, 34
) FrAncisco Mkhavila Adell .,. Rl'g. Inf.a Rva., 74.
" Antonio Patifio Bnstillo.•.•.. I,Jem núm. 86.
) Erne~to de CBstro Díaz ..•... Zona reclutamiento, 60
» Miguel Debeelt r-alvo R..g. InV'Rva. nüm. 86
» Rumón López Alvarl'z •••...• [dem CovadollgR, 40.
» Lnls Ft'rnández Gallo••.••••. Zona rpclutamiento, 11
) Delfln V(lrdun Daly •.••..••• [dem núm. 20.
) UbRldo V(l~a Jimeno •..•.•.. Itlem núm. 36.
l} RafMI Jiménez de Sandoval .. Reg. lnf.a Rva. núm. 72
» Federil'o Llorens !'lánchez \!icna l'l'dntl\mlento, 57
» Julio Fuente Ahad .•.. '" [dem rúm. 63.
» Francisco del Valle VitaL .•. [<l"lm lJúm. 5.
1> Antonio Salf.nova de Pablo .•. Idt'm núm. 47.
» GerardoMal'tín Castro ...•... Tdem núm. 58.
» Antonio Ntlfiez de Prado..... Idem núm. 57.
• Alejandro Vlamonte Cortés .. Iclem núm. 65.
• Mariano Tnxer Revert ...••.. rdem núm. 68.
» Petronilo Torres MartinE'z ... ' ¡dem núm. 48.
• Luis Santigoea y Ruiz Toranzo Idem núm. 12.
2. 0 Tte. » Ramón Santos Rivé......... Idem núm. 33.
) José Sanz de Arellano Sánchez Idl'ni núm. 56.
» Manuel San Agustín Rico .•.. Idem núm. 42.
» José Ruiz Torres ..•••.•••••. rdem.
» Constancio Rubio García .•••• Idem núm. 14.
» Pedro Román Carpena•.•.••. (dem núm. 20.
l) Andrés Pél'l'z Soler .••..••.•. Idem núm. 12.
» Juan José Pedroche Redondo. Idem núm. 26.
) Esteban Núfipz de Vargas .•.. Idem núm. G.
» Pragmacio Martfnez Rodríguez Id6m núm. 11.
» J URn Machado Martínez • . . •• rclem núm. 17.
» Emilio Mufioz y Rojo Idem núm. 58.
» Federico Laffitte y Laviña rdl'm núm. 32.
• Pedro Lort'nzo Garcla...•.. " Idem núm. 57.
) Juan Hortelallo Moreno...... ldem núm. 49.
» José García Domingo •....... 1uem núm. 58.
» Ramón Jlménez Pajllrero de
Velaseo 1dem núm. 42.
» Benito FerDliDdo de San Ma·
nuel Astmy . . • . . • . . . . • • .. [dem núm, 37,
» Emilio Esteban Mllreno rdpm mím. 58.
l) 'Pernltndo Costlt l\Jartinez •••• Idem núm. 55.
:t Ricardo Cluclad GllfcÍlt ..••..• ldem n~'¡m. 6.
» FJ'ancisco Claro' Lópell. . • . • •• ldem núm. 65.
» José Clemente Albaladejo .••. ldem núm. 20.
» JIJan Cllntero Llorta ....•.... Idem mlm. 48.
» Florentino Berbtll'lde y Gon.
lIález • • • • . • . • • • • • •• • • • . •. Idem núm. 30.
» Bel'nar<lino AlVltl'ez San Ger·
mán .. f •••••• , , ••• t •• , • •• [dem núm. B.
»Basilio A.lcrudo y Andrés•.•.. rrlem núm. 66.
» Aut'ouio Báell Perdomo....... Idem de Palmas de
Gran Oanal·ia.
• Diego Mertell.A1emán ••••••• Iclem.
t Mi$Qel M_rrero GOJl~ál~fl •• •• ldem,.




Relación que se cita
NOMBRES
D. O. mnn. 17~
Destinos
D. Manuel Vega de Lorden .•••..•....•....
» Félix Claudio Barrigü...te ..•..•..•. , ....
» José del Río Dominguez... " .•.•.•••...
» Emilio' Jiménez del Pozo ....•••.••••...
» Bienvenido Martin Valderrama••.......
» Enrique Rodríguez Palacios •...........
» Domingo Padrón Guart'llo. . . . . . . .. • ••.
Segundos tenientes •••.•••••1 » Domingo Perichet Cardof'o ....•..•....
» Fernando Gurcía Bernández•....... '.••.
» Fermin Garcia Rodriguez.•...... , .•.•..
» Julián Huelves Guyori. ..•.•.....••.•..
» }<'l'ancifOco Moreno Sanj uán. . •.•••...• ,
l) Mariano Ruiz Arl'ánz.••..•..••..•• ¡ ••••
» Alfredo J iménez Orge, ....•••..••••....
» Alfonso Campuzano Gayol ••.•...•..•..
Madrid 6 de agosto de 1900.
-
Regimiento Caboa Rva. de Burgos mim. 12.
Idem lnfanteria Rva. de Símancas núm. 68.
Idem Caballeria Rva. de Madrid núm. lo
Zona de Reclutamiento de Madrid núm. 58.
Idem de VaIJadolid núm. 36.
Idem de Sevilla núm. 61.




Reg. Cab.'" Rva. de Madrid núm. 1.
Idl:'m de Burgos núm. 12.
Zona de Reclutamiento de Valladolid núm. 36
Idem.
Regimiento Cab.a Rva. de Granada numo 6.
AZCÁRRAGA
Cil'cuIar. Excmo. Sr.: En vista del resultado ne los exá-
mBues de ingreso celebrados en la Academia de Administra-
ción Militar para los oficiales de la escala de reserva, con
arr;:glo á lo preceptuado en la real orden circular de 4 de
marzo último (D. O. núm. 57), el Rey (q. D g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar alum-
nos de la mil:'ma á. los 13 aspirantes que han (Jbtenido aproo
bación y están comprendidos en la siguiente relación, que
principia con b. Manuel Pérez Conjen y termina con D. ni
cardo Sanz Adelantado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
•efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 6 de agosto de 1900. '
AZCÁRRAGA
Eeñor •••




zona de Malaga.••.•••••.••••• : •••..••••.
2.0 teniente de Inf.a.•••••••• Hegimiento Infanteria de Luchana núm. 28
Zona de Toledo. . . . . . . .• . ..•.••.•.••....
.. Regimiento Reserva de Avila .•••••.••••••
Pnmer telll€!lte de caballeda'l Rl:'serva de Ca?alleria de Seviíla ••....••...
Segundo telllentedeInfanteria Zona de MadrId núm. 58 •..••.•..• , ••••. '
Otro de Ingenieros ..•..•• ,'. Segundo Df'pósito Resprva de Ingenieros .•••
lKegimiento Re~erva. de Simancas .•••••••••Zona de Jaén núm. 2 ' .Otros de Infanteria...•.••••• I,dem de Vllllabolid núm. 36 •••••.••.•.•..Reginiento RE'sfrva de Avila núm. 97 •••••Reserva de Burgos .•.....•••. ', ......•.••.Otro de Ingenieros ...••••••. ,Tercer Depósito Reserva de Ingenieros..•.•.
Madrid 6 de agosto de 1900.
-.-
D. Manuel Pérez Conjen.
» José Lubl:'il'a Garcés.
» Joaquín MartillPz Cuartrelles.
» Pedro Grllgera Benito.
» J oaq uín COl'l'f'U Pérel'.
» Fernando Moreno López de Lara.
» Francisco ,Garcia del Valle Mata.
» Manuel Brugueras Kanchez.
» Pablo Aguadé de la Torre.,
» Rafael Altolaguirre Corral.
» Fernando Carbj Forés.
» Daniel J:'eña Alarcia.
» Ricardo Sanz Adelantado.
,AzCÁRRAGA
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
CORREAJES
Circular. Excmo. Sr.: Con objeto de que los cuerpos
nctivos del Ejército aumenten con el menor gasto posible el
número de coneajes, con arreglo á la real orden de 19 de
junio último (D. O. núm. 134), utilizando los usados que
exibten almacenados en distintas regiones, "[Jrocedentesdelos
ejércitos de Ultramar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer 10 siguiente:
1.o El Capitán general de la segunda región dispondrá
que sean remitidos á Canarias, á disposición del de aquel
archipiélago, 8.000 correajes usados y en bUf'n estado, de los
que existen depositados en Cádiz, siendo con cargo al Estado
los gastos que por embalaje y transporte se originen.
:3.Q Los Capitanes ~ene:calea de las ~'egiQnes dispondrán
© Ministerio de Defensa
que lOfllcuel'pos activos de las suyas respectivas utilicen los
correajes que tanto de los primeros batallones que fueron á
Cuba, como de las Comisiones liquidadoras que tengan afec·
tas, existen en los almacenes, haciendo i:mtre si los cambios
necesarios para igualarlos con el mayor l'lÚmerO posible.
3.o Las citadas autoridades dispondrán de todos los co·
l'reajes usados que tanto de los depósitos de embarque como
de otras dependencias existen almacenados con arreglo á la
real orden de 18 de enero último (D. O. núm. 15), poniéndose
de acuerdo en su caso con las de las regiones en que no resul-
ten suficiente número, para remitir á. éstas los sobrantes dlil
las primeras. •
4.0 Los cuerpos en~l;l~Tarán el teñir de negro los correajes,
y si el resultado es satisfactorio, se hará la misma operación
con todos.
, 5.° Estas opexMiones 110 produch'án cargo alguno, siendo
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sufragados por el fondo de material de los cuerpos percepto-
res, los gastos de recomposición, embalaje y transporte que
se ocasionen.
6.9 Los capit..'U1°s generales, una vez hecha la distribución,
darán cuenta á este Ministerio del núme.ro de correajes con
que queda cada cuerpo, y éstos no procederán á la comtruc-
ción de otros nuevos hasta que, conocido el resultado de esta
disposición, se ordene lo conveniente.
7.o Análoga distribución se pradicará de las monturas y
demás efectos procedentes de los cuerpos de Caballería, que
serán distribuidos entre los de esta arma 'para que los utili-
cen en la forma que permita el estado de uso en que se en·
cuentran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás effctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




a. la Subseoreta.ria '1 Seooiones de eate Hinisterio '1 de
las Direociones generales
o SICCIÓN DI INFANTERíA
DESTINOS
Los sefiores Jefes de los cuerpos'y Comisiones liquidado.
ras de los disueltos de Cuba, al que baya pertenecido en
aquel Ejército en el mes de octubre de 1896, el soldado Cle-
mente Rodrígnez Estévez, Ele servirán participarlo con urgen·
cia al Jt::fe de la Comisión liquidadorn del regimiento Infan
teria de Cuba núm. 65, afeota al regimiento Infanteria de
Aragón.
Madrid 6 de agosto de 1900.





Existiendo en el parque de Zaragoza una vacante de
auxiliar de oficinas de segunda clase de! personal del mate·
rial de Artillería, por fallecimiento del que la ocupaba don
Juan Andreu y Alvero, y correEpondiendo el turno de pro·
o visión á la exceden9ia, he tenido abien nombrar para cu·
© Ministerio de Defensa
brir dicha vacante, al de su misma clase y empleo D. Fermín
Rodríguez Rímila, que actualmente sirve como agrt'gado en
la Comi¡;ión liquidadora de los establecimientos del cuerpo
de la isla de Cuba, afecta al parque de esta corte, debiendo
causar alta en su nuevo destino de plantilla, en la revista
del próximo mes de septiembre.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 7 de agosto
de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor ••.
Exomo~. Señores Capitanes generales de la primera y quin·
o ta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
VACANTES
Debiendo cubrirse en la forma reglamentada en el 2.° re-
gimiento montado de ArtiUería, una vacaI~te de obrero·
herrador de segunda clase, dotada oon 1.200 pfsetas anuales,
se hace público por este medio, debiendo los aspirantes
reunir y justificar las cOhdicioues f'iguientes:
La Sllber ieer y escribir con propiedad.
2.a No exceder de 35 años, si han de ingresar por prime·
ra vez en la clase.
s.a Tener buena conducta comprobada por certificado de
las autoridades locales, de los cuerpos, establecimientos ó
empresas partioulares en que baya servido.
4.a Tener titulo profesional expedido por algún ef'table-
cimiento oficial ó privado .de reputación conocida, ó haber
desempeñado la profesión al frente de algún taller, en po·
blación que no baje de 3 000 almas, pagando la matricula
correspondiente, y por último, haber ¡oido dbclarados aptos
por la Junta ele los cuerpos montados, en otros exámenes.
5." Tt'ner la robustez y buena conformación necesariaB
para el servicio militar.
LOR aspirantes podrán enterarse de los demás.dereohoa y
deberes que determina el reglameuto, e11 las Secciones mou-
tadas del arma.
La~ solicitudes de puño y letra de loa interesados, Ele di•
rigirán al señor Coronel de dicho regimiento, refddente en
Madrid, para antes del día 7 de sevtiembre próximo, acom·
pañadas de los documentos que acrediten cuanto se previene.
Madrid 6 de agoato de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Ramón Fonadeviela
!,!lIllIIIi4' 4 . ti
8 agosto 1900
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBRAS EN VENTA EH LlIDIINISTRACIOI DEL •DIARIO OFICiAl- Y•COLECCIOI LEGISLATIYA-
, 0'4701 lle41dol ba 4t ~. al .I4m!Dlatradol.
1dIDGl-XS:LM.A.OXC>:N'1
Del afio 1876) tomo 3.0, tí 2'50 peseta.s. .
De loa afios 1876, 1879, 1880, 1881, 1884, VI Y 2.0 del 188&, 1887, 1889, 1890, 1891, 1592, 1896, 1897, 1898 Y
1899, ti 5 pesetas cada uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir tooa ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario OficiaZ ó pliego de LegiaZac.ión que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 60 íd.
Las mbscripciones particulare$ podrán hacerse en. la forma siguiente:
1.- A la Coleui6fl Legia'latifHJ» al precio de 2 pesetas trimestre, y ea alta será precisamente en primero de do.
i." Al Dtwio OcffiaZ, al ídem de 4 íd. íd., Y Ell1 sIta podrá Ber en primero de cualquier trimestre.
S.- Al Diario OjifÑll y 001R,r~ Legislativa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al Diario Oficial en cualquier tri...
mestre y ti la OoZeooi-litt L'1giskJ.tiva en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera .. Ja feclw, ~fl P'l:l 1ÜtS$
dtlntro de est'8 período.
Con la LegislatJífM corriente se distribuirá la correspondiente al otro atlo de la atrasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidO!! y giros, al Administrador del Diario Oficial Y (JoZeooi6ft LegislatifHJ.
DEPOSITO DE LA GUERRA
~ .10. Uillel'ell •• MM .....leellldeJllo Hllaee. W. dan .e biIl,rone, U CHI ., tur."_u par. 1....e..... ., .e....e••I••
• el .Ejérel", á preel•• ee .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO .MILITAR DE ESPANA
PARA 1900
Con un APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hast~ 15 de marzQ,último.-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cén«
timos por gastos de franqueo y 21'S por certificado.
REGLAMENTO
PARA LA
IN~TRUCCIO~ TACTICA DE LA~ TROPA~ DE CABALLER,A
. ~ ~ -
':rOMO m.-INS'rR'O'CCIÓN DE :e.EGIUIEN'rO.-De venta en este Depósito al prooio de unarpeseta.
" ~. ' . ,
MAPA MILITAR DE' LA CAPITANIA GENERAL DEL NORTE
. . . . , .
(VI REGION)
• • • • f
1
lflscala de 500.000 estampado en tela, y con estuche·l ..
[dem id. íd. íd. estampado en papel.. • . • • • • • • . • oIt .. .. • • . . . • • •
2,50 pesetas
1~FJ'
© Ministerio de Defensa
